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Ofirial 
ile la prot)Vnria aeJLcón 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S . 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervenc ión de la Dipu-
tac ión provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 de abri-
de l859) . 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIEBNO CIVIL 
Circular .— Pidiendo a mi ' íos señores 
Alcaldes remitan el n ú m e t o de sor. 
dormidos menores de 16 años , exis. 
tentes en sus respectivos Municipios, 
.Tunta p rov inc i a l de Abastos .—Fi-
jando el precio de la harina pa ra el 
mes actual. 
Jun ta p r o v i n c i a l de Beneficencia. 
— Anuncio concediendo audiencia a 
los interesados en la F u n d a c i ó n 
«Colegio Católico del Sa lvador» de 
L a B a ñ e z a . 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
Circular imponiendo multa a varios 
señores Alcaldes de esta provincia . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas p ú b l i c a s . 
— Circular sobre utilidades. 
Jefatura de obras p ú b l i c a s . —Anun-
cio de recepción de ohras por con-
trata. 
M m i n i s t r a c i ó n mnnicipal 
Edictos de Alca ld ías . 
Admin i s t rac ión de Just ic ia 
Edictos de Juzgados. 
Cédula de citación. 
P A R T E O F I C I A L i 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q . D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a V i c -
toria Eugen ia , S. A . R . el P r í n c i p e 
de Astur ias e Infantes y dtm&s per-
sonas de l a Augus ta Real fami l i a , 
c o n t i n ú a n sin novedad en sn « a p o r -
tante sa lud . 
f Gaceta del d ía 6 de marzo de 1928). 
GOHISMO CIVIL BE U PRGViNCIA 
C i r c u l a r 
E n el BOLETÍN OFICIAL n ú m e r o 30, 
correspondiente al d ía 6 de febrero, 
se i n t e r e s ó de los señores Alcaldes 
de la p rov inc ia la r emi s ión a este 
Gobierno, del n ú m e r o de sordomu-
dos menores de 16 años , existentes 
en cada t é r m i n o munic ipa l , orde-
nando el e n v í o de estado negativo 
en aquellos donde no existiera n i n -
guno, servicio que se e n c a r e c i ó con 
el m á x i m o i n t e r é s , y como a pesar 
de ello y del t iempo transcurr ido 
son varios los Aynntamiantos que 
han dejado de cumpl i r lo , les rei tero, 
advi r t i endo a los que se relacionan 
al final que, de no efectuarlo en el 
plazo de ocho d í a s , i m p o n d r é severo 
correctivo a Alcaldes y Secretarios. 
L e ó n , 3 de marzo de 1928. 
E ! Gobernador civi l , 
José del Rio Jorge 
R e l a c i ó n que se cita 
Barjas. 
Los Barrios de Salas. 
Brazuelo. 
Ca^abelos. 
Camponaraya. 
C a n d í n . 
C á r m e n e s . 
Cas t i l fa ló . 
Castr i l lo de la Valduerua. 
C r é m e n e s . 
Chozas de Abajo . 
Folgoso de la Ribera . 
Fuentes de Carbajal. 
Gordaliza del P i n o . 
Jo tu i l l a de las Matas. 
Luyego . 
Murias de Paredes. 
Oencia. 
Pajares de los Oteros. 
P a r a d a s e c á . 
L a Pola de G o r d ó n . 
Ponferrada. 
Pozuelo del P á r a m o . 
Quintana y Congosto. 
Rabanal del Camino. 
Regueras de A r r i b a . 
Rediezmo. 
S a h a g ú n . 
San A n d r é s del Rabanedo. 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Santa Elena de Jamuz . 
Santa M a r i n a del R e y . 
Sobrado. 
Toreno. 
Valdepolo. 
Val leu i l lo . 
Vegaquemada. 
Vegas del Condado. 
V i l l a b l i n o . 
V i l l a b r a z . 
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V i l l a o é . 
V i ü a g a t ó n . 
V i l l amaf i an . 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho. 
V i l l a m o n t á n . 
Vi l lamorat . ie ) . 
V i l l a n u e v a de las Manzanas. 
V i l l a q u i l a m b r e . 
V i l l a t u r i e ) . 
J U N T A P R O V I N C I A L D E A B A S T O S 
P R O V I N C I A D E L E O N 
CIRCULAR 
Esta Jun ta p rov inc i a l de Abastos, 
en s e s i ó n 3 del actual , a c o r d ó 
tasar el qu in t a l m é t r i c o de har ina 
panificable y con saco, en las f áb r i -
cas, durante el mes actual en 65,55 
pesetas; los subproductos de un 
q u i n t a l m é t r i c o de t r i g o eu 7,26 pe-
setas y el k i l o de pan de f ami l i a , a 
64 c é n t i m o s . 
Se a c o r d ó t a m b i é n en dicha se-
s i ó n autorizar a los Alcaldes de 
Mur ias de Paredes y Vi l l a f ranca de l 
B ie rzo , para que en sus part idos 
judic ia les pe rmi t an un p e q u e ñ o 
aumento en el precio del pan sobre 
el indicado, teniendo en cuenta que 
por no haber f á b r i c a s de har ina re 
sul ta gravado este a r t í c u l o con los 
portes, ya que el precio de tasa 
fijado es en f áb r i ca . 
L e ó n , 5 de marzo de 1928. 
E l Gobernador civil Presidente, 
J o s é del Río Jorge 
lunla Provincial de Benellcencla 
E l l i m o . Sr. D i rec to r general de 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , con fecha 28 
de febrero p r ó x i m o pasado, comuni 
ca a esta J u n t a que ha acordado con-
ceder audiencia a los representantes 
e interesado.? en los beneficios de la 
F u n d a c i ó n «Colegio Ca tó l i co del 
S a l v a d o r » , i n s t i tu ido en L a B a ñ e z a 
por D . " Juana B u b i o y A l b a , du-
rante el plazo de quince d í a s a con-
tar del s iguiente al de la in se rc ión 
del edicto en la Gaceta de M a d r i d . 
L o que se hace p ú b l i c o en cum-
p l i m i e n t o de lo dispuesto en el 
2 .° pá r r a fo del t r á m i t e 1.° del ar-
t í cu lo 43 de la v igen te I n s t r u c c i ó n 
del Hamo de 24 de j u l i o de 1913. 
L e ó n , 3 de marzo de 1928. 
E l Gobernador-Presidente, 
Joné del Rio Jorge 
E l Secretario, 
Cándido Sánchez 
MeíacióH de Hacienda de !a pronincia 
de León 
Sección de prexujpueston de la provincia 
de León ; 
C i r c u l a r 
A pesar del recordatorio publ ica-
do en el p e r i ó d i c o oficial de la pro-
v i n c i a , correspondiente al 21 de 
diciembre ú l t i m o , n ú m e r o 288, re-
ferente al cumpl imien to de la r emi -
s ión de los presupuestos del aflo 
na tura l corr iente a esta D e l e g a c i ó n 
a Jos efectos que determinan los ar-
t í cu los 300 y 301 del Estatuto m u -
n ic ipa l y 2 . " y 3 .° del Rea! decreto 
de 5 de enero de 1926, y como quie-
ra que varios Alcaldes no han re-
m i t i d o t odav í a los presupuestos de 
referencia; en su v i r t u d y haciendo 
uso de las facultades que me e s t á n 
conferidas por el a r t í c u l o 274 del 
ci tado texto lega l , he acordado i m -
poner por su morosidad en este i m -
portante servicio, la mul ta de 25 
pesetas a los Alcaldes de los A y u n -
tamientos que en r e l a c i ó n se c i t an , 
la qne h a r á n efectiva dentro del 
plazo de ocho d í a s y en pape! de 
pagos al Estado en esta dependen-
cia; p r e v i n i é n d o l e s que, t ranscur r i -
dos és tos s in haberlo v e r i ñ u a d o , 
p a s a r é los antecedentes al Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n , para la exacc ión de 
a misma por la v í a de apremio y 
con fecha 15 del ooir ieute s e r á n 
nombrados los comisionados que 
salgan a recoger los mencionados 
presupuestos con las dietas a costa 
de los Secretarios y Alcaldes. 
L e ó n , 3 de marzo de 1928. — E l 
Delegado, M . Prendes. 
Relación que se cita 
A l i j a de los Melones 
B u s t i l l o del P á r a m o 
San Esteban de Nogales 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Carrocera 
Cimanes del Tejar 
Los Barr ios de Salas 
Borrenes 
Cast r i l lo de Cabrera 
Encinedo 
Folgoso de la Ribera 
Puente de D o m i n g o Flores! 
Bercianos del Real Camino 
Escobar de Campos 
Grajal de Campos 
V a l l e c i l l o 
Ber langa 
Camponaraya 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
de l a provincia «le León 
Circular sobre utilidades 
H a b i é n d o s e dictado por esta A d -
m i u i s t r a o i ó t i e insertado en los 
BOIIKTINJFS OFICIALFS fechas 7 de 
enero y 17 de febrero, dos circulares 
sobre ut i l idades, c o n m i n á n d o s e con 
¡a i m p o s i c i ó n de la m u l t a de 25 a 
50 pesetas, a los s e ñ o r e s Alcaldes 
que, en el plazo de diez d í a s , a con-
tar desde la fecha de la p u b l i c a c i ó n 
de las mismas, no remit iesen, a esta 
oficina, copia l i t e r a l certificada, de 
sus presupuestos de gastos en la 
parte referente a los haberes, suel-
dos, asignaciones, gratificaciones y 
comisiones de sus empleados activos 
y pasivos, como asimismo dar no t i -
cia, en forma t a m b i é n de certificado 
de las alteraciones que exper imen-
ten el pago de haberes del personal 
por vacantes o cualquier otro m o t i -
vo, con su jec ión perfecta a lo orde-
nado por el a r t í c u l o 18 de la L e y de 
Ut i l idades v igente , texto refundido 
de 22 de septiembre de 1922 y 18 
del Reglamento def in i t ivo de 18 de 
septiembre de 1906, para la A d m i -
n i s t r a c i ó n y cobranza de dicha con-
t r i b u c i ó n . 
Y o b s e r v á n d o s e por esta A d m i -
n i s t r a c i ó n que algunos Ayun tamien -
tos son responsables, t an solo por 
ignoranc ia , del i n c u m p l i m i e n t o de 
dicho servicio, puesto que presentan 
documentos, como el de pagos co-
rrespondientes a l 1,20 por 100 y 
otros ineficaces e inadecuados a 1» 
finalidad y objetos propuestos por 
los a r t í c u l o s referidos de los citadt-
textos legales, aplicables a l present ' 
caso, p u d i é n d o s e presumir que eree:> 
de buena fé haber dado cumpl imie i . 
to al servicio tantas veces requerid", 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , procediend 
con el celo que los intereses d< 
Tesoro le reclaman y compatible e:-. 
esta ocas ión con los intereses mun; 
cipales, les hace la advertencia <'• 
que en las expresadas copias habni 
de consignarse los correspondieut' 
haberes a cada perceptor y a catl>. 
cargo ind iv idua lmente y especifi-
cando la naturaleza de la contribn 
c i ó n , sueldo, g ra t i f i cac ión , asigun 
c i ó n o comis ión , no engloband 
cantidades correspondientes a dif< 
rentes perceptores o cargos, MÍ O.";-
presando otras part idas que las 
por su propia naturaleza es tén snj 
tas a dicha c o n t r i b u c i ó n . 
Y por el presento seles notih1 ' 
que, transcurridos tres días des''' 
esta fecha, se h a r á n efectivas »<-
multas que, por acuerdo de la D>>1<> 
gac ión de Hacienda, se imponen a 
los Ayuntamien tos qu« a cout i ima-
ción se expresan a tenor de la escala 
del a r t í c u l o 274 del Decreto-ley so-
bre O r g a n i z a c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
mun ic ipa l de 1.° de marzo de 1924, 
sin que, como se hizo saber en la 
c i rcular de 17 del mes p r ó x i m o pa 
sado, puedan eximir les la no apro-
bac ión de los presupuestos por la 
D e l e g a c i ó n da Hacienda. 
L e ó n , 1.° de marzo de 1928. E l 
Admin i s t r ado r de Rentas p ú b l i c a s , 
Ladis lao Montes. 
Ayuntamientos objeto de la notificación 
anterior 
A l i j a de los Melones. 
Balboa. 
Ber langa. 
C a n d í n . 
Carr izo. 
Carncedo. 
C a s t i l f a l é . 
Castrofuerte. 
Castrot ierra . 
Cimanes del Tejar . 
Cubil los del S i l . 
E l B u r g o . 
Encinedo. 
Folgoso. 
Q-rajal de Campos. 
Pr iaranza del Bierzo. 
Santa Colomba de Curueflo. 
Trabadelo. 
Valderas. 
Va l l e de F ino l ledo . 
Vegas del Condado. 
V i l l a r e j o . 
Los Barr ios de L u n a . 
O B R A S P U B L I C A S 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la r ecepc ión 
def ini t iva de las obras de acopios de 
piedra machacada, incluso su empleo 
en los k i l ó m e t r o s 14 a l 17 de la ca-
rretera de tercer orden de L a B a ñ e 
za a Camarzana de Tera , he acorda-
rlo en cumpl imien to de la Real orden 
¡e 3 de agosto de 1910, hacerlo púb l i -
co para los que se crean en el deber de 
W e r a lguna r e c l a m a c i ó n contra e! 
contratista D . Ange l Alonso Sán-
"•hez, por dallos y perjuicios, deudas 
jornales y materiales, accidentes 
trabajo y d e m á s que de las obras 
der iven, lo hagan en el Juzgado 
¡nunic ipal del t é r m i n o en que radi-
can las obras, que es el de Castrocal-
en un plazo de 20 d í a s , debiendo 
«1 Alcalde de dicho t é r m i n o in t e -
resar d»! aquella Au to r idad la entre-
ga de las reulamaciones presentadas, 
l ú e d e b e r á n r o m i t i r a la Jefatura de 
Obras púbücsi-! en esta cap i ta l , den-
t ro del plazo de t re in ta d í a s , n con-
tur de la fecha de la i n se rc ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 3 de marzo de 1928 — E l 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
Alca ld ía constitucional de 
Escobar de Campo-i 
Aprobado por el A y u n t a m i e n t o 
pleno el presupuesto ord inar io para 
ei a ñ o 1928, se anuncia al púb l i co 
por t é r m i n o de quince d í a s en expo 
s ic ión en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
tamiento, para o i r reclamaciones. 
* 
* * 
T a m b i é n se ha l la expuesta al p ú -
blico la l is ta de mayores con tnbu 
yentes con derecho a e lecc ión de 
compromisarios para Senadoi-es en 
la S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to , 
por t é r m i n o de quince d í a s , para oir 
reclamaciones. 
Igualmeute , y con el fin de n i r 
reclamaciones, se ha l la expuesto al 
púb l i co , por el t iempo i-eglameuta-
r io , el p a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales. 
* 
* * 
Asimismo se ha l lan de manifiesto 
ai p ú b l i c o las Ordenanzas y Regla 
m e n t ó de empleados municipales, 
por espacio de diez d í a s , con el fin 
de que puedan hacer los vpcinos 
cuantas reclamaciones, crean justas. 
Escobar de Campos, 24 de febrero 
de 1928. - E l ' A l c a l d e , J u l i á n Conde. 
Alcaldía constitucional de 
Viflamafiitn 
Los Reglamentos de empleados 
municipales adminis t ra t ivos y t éc . 
nioos, asi como t a m b i é n ^1 de facul-
tativos de este Ayun tamien to , que-
dan expuestos al p ú b l i c o por t é r m i -
no de ocho d í a s , para o i r reclama-
ciones; pasados que so«n, no s e r á n 
admit idas . 
V i l l a m a ñ á n . 29 febrero 1928.— 
L a Alcaldesa, Francisca L ó p e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Villademor de. la Vega 
Formado y aprobado el p a d r ó n de 
cóihiliis personales de este A y u n t a -
miento, para el a ñ o corriente, se 
halla de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
del mismo, con el solo fin de o i r re-
clamaciones, por uu plazo de quince 
d í a s . 
Vi l lademor de la Arega, a 2!) de 
febrero do 1928. - E l Alca lde , E u t i -
mio Fuertes. 
Alca ld ía const i ' ' ¡ r ional de 
Renedo de Valdetnejar 
Terminada la rect i f icación del pa-
drón vecinal con referencia al d í a 
pr imero de diciembre de 1927, se 
halla expuesto al púb l i co en la Se-
c r e t a r í a de este Ayun tamien to por 
t é r m i n o de quince d í a s para o i r re-
clamaciones. 
Renedo de Valdetnejar, 25 de fe-
brero de 1 9 2 8 . - E l Alca lde , Esta-
nislao A lva rez . 
Alcaldía constitucional de 
Santa Colomba de Samoza 
E l p a d r ó n de cédu las personales, 
formado y aprobado por este A y u n -
tamiento para el uño de 1928, se 
hal la expuesto al púb l ico en la Se-
c r e t a r í a de! mismo, por t é r m i n o de 
diez d í a s , durante los cuales, los 
contribuyentes en él comprendidos, 
pueden formular las reclamaciones 
que crean pertinentes. 
Santa Colomba de Bomoza, 26 de 
febrero de 1 9 2 8 . - E l Alcalde , M i -
guel Pardo Blanco. 
Alca ld í a constitucional de, 
Vi l lamol 
E s t á de manifiesto al p ú b l i c o , por 
t é r m i n o de ocho d í a s , para o i r las 
reclamaciones, e) proyecto de re-
parto formado por este A y u n t a -
miento y Comis ión sobre. arbi t r ios 
de carnes y alcoholes, contra e l 
cual pueden los ceutribuyent-es re-
clamar, a p e r c i b i é n d o l e s que se con-
s i d e r a r á concertado por la A d m i -
n i s t r a c i ó n el que no lo hiciere y su-
jetos a fiscalización los que recla-
maren en el plazo fijado. 
V i l l a m o l , a 28 febrero 1928.— 
E l Alcalde, Estoban Encina. 
Alcaldía constitucional de 
Vahlesamario 
Formado el reparto de cuotas de 
los arbi t r ios sobre el consumo de 
carnes, bebidas espirituosas espu-
mosas y alcoholes, consignados en 
el presupuesto ord inar io del co-
rr iente a ñ o , por la C o m i s i ó n o la 
Jun ta especial repar t idora se ha l la 
de manifiesto al p ú b l i c o , en la Se-
c ru t a r í a de esto A y u n t a m i e n t o , du-
rante ocho díns h á b i l e s , en cuyo 
plazo, se a d m i t i r á n cuantas recla-
maciones se formulen por los con-
t r ibuyentes; pasados los cuales, no 
s e r á n admit idas . 
Valdesamario, 2 de Marzo de 
1928.—El Alcalde , Gregorio P é r e z . 
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Juzgado de instrucción de Ponferrada 
P o n R a m ó n Osorio Mar t inez , Juez 
de i n s t r u c c i ó n do Eonferrada y 
. su par t ido . 
Por el. presante se c i ta • y , l lama a 
V a l e n t í n Carrera, P r i e to , - mayor ..de 
edad, casado con T o r i b i a Bayo 
Vega, residente eu Amér ica . , en i g -
norado paradero, para que dentro de 
los ocho d í a s siguientes a la inser» 
c ión en la Gaceta de M a d r i d y BOLE-
TÍN OFICIAL de esta p rov inc ia de 
L e ó n , compai ' cüca ante este Juzga-
do con objeto do ofrecerle el proce-
d imien to , e n t e r á n d o l e del a r t í c u l o 
109 de la L e y de En ju ic i amien to 
c r i m i n a l en el sumario que se ins-
t ruye con el n ú m e r o 16 del a ñ o ac-
túa ! , sobz-o muerte de su h i j a M a r í a 
De l i a , Carrera Bayo , de cuatro 
a ñ o s de edad, en el pueblo de L o -
sadil la, mun ic ip io de Encinedo, 
bajo apercibimiento de que si no 
compareciere, queda verificado por 
medio del presente, p a r á n d o l e los 
perjuicios a que hubiere luga r en 
derecho. 
Dado en Ponferrada, a 23 de fe-
brero de 1928 .—B. Osor io .—El Se-
cretario j u d i c i a l , P r i m i t i v o Cubero. 
Juzgado de pr imera instancia de 
Vil lafranca del Bierzo 
D o n L u i s G i l Mejuto , Juez de p r i -
mera instancia de esta v i l l a y su 
pa r t ido . 
Hago saber: Que en los autos de 
ju i c io declarat ivo de menor c u a n t í a 
a que se contrae la sentencia que se 
d i r á , se d i c t ó la que en su encabe-
zamiento y parto disposi t iva dice: 
«Sentencia. — E u Vi l l a f r anca del 
Bierzo y febrero diez y seis cte m i l 
novecientos ve in t iocho; el Sr . don 
L u i s G i l Meju to , Juez de p r imera 
instancia de esta v i l l a y su pa r t ido , 
con vis ta de estos autos de j u i c io de-
c lara t ivo de menor c u a n t í a , promo-
vidos en este Juzgado por D . A n -
tonio Valcarce Sobredo, oasado, 
mayor de edad, propie tar io y vecino 
de Vegas do Seo, representado por 
el Procurador D . J o s é C a m i ñ a Gar-
c ía , y defendido por el Let rado don 
J o a q u í n S u á r e z D í a z , contra don 
Gregorio Sobredo T e i j o n , casado, 
propietar io , mayor de edad y vecino 
que fué de Bar jas, hoy ausente en 
ignorado paradero, y declarado en 
r e b e l d í a , sobre r e c l a m a c i ó n de m i l 
seiscientas veinte pesetas, e in tere-
ses vencidos y que venzan; 
Fa l lo : Quo estimando la deman-
da, debo condenar y condeno al de-
mandado Gregorio Sobredo T e i j ó n , 
a que abone a l . actor A n t o n i o V a l -
caree Sobredo, 1» oa'ntida'd de m i l 
seiscientas ve in te pesetas, con m á s 
el i n t e r é s legal de dicha suma, a 
p a r t i r del d í a diez y seis de enero 
ú l t i m o , condenando a i demandado 
al pago de todas las costas del j u i -
c i o . = A s í , por esta m i sentencia, 
que se not i f icará al demandado en 
l a forma dispuesta en los a r t í c u l o s 
282 y 283 de la L e y de E n j u i c i a -
miento c i v i l , p u b l i c á n d o s e su enca-
bezamiento y parte disposiva en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
def ini t ivamente juzgando en pr ime-
ra instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.=Luis G i l M e j u t o . = P u b l i c a -
c i ó n . = L e í d a y publ icada fué la an-
te r ior sentencia por el Sr. Juez que 
la autoriza en la v i l l a y fecha que 
expresa, estando celebrando audien-
cia p ú b l i c a , de que doy fe: A n t e m í , 
J o s é F . D í a z . » 
Y a fin de que s i rva de notifica-
c ión en forma al demandado rebelde 
Gregor io Sobredo T e i j ó n , se expide 
el presente para su i n s e r c i ó n el BO-
LETÍN OFICIAL de esta p rov inc i a . 
Dado en Vi l l a f r anca del Bierzo y1 
febrero diez y siete de m i l nove-
cientos ve in t i ocho .—Lui s G i l Me-
j u t o . — E l Secretario, J o s é P . D í a z . 
Juzgado municipal de Encinedo 
D o n A n g e l V á z q u e z E u l a l i a , Secre-
tar io hab i l i t ado del Juzgado m u -
n ic ipa l de Encinedo . 
Certifico: Que en los autos de j u i -
cio verbal c i v i l p romovido por A n -
d ré s Bocero F e r n á n d e z , contra Ga-
bino Carrera F e r n á n d e z , r e c a y ó sen-
tencia, cuyo encabezamiento y parte 
disposi t iva d icen: 
"Sentencia. — E n el B a r r i o de A m -
basaguas, a once de febrero de m i l 
novecientos vent iocho, el Sr. D . N i -
canor G a r c í a R o d r í g u e z , Juez m u -
n i c i p a l de este t é r m i n o , ha vis to el 
presente j u i c i o verbal c i v i l seguido 
en r e b e l d í a . 
Eesnltando que A n d r é s Bocero 
F e r n á n d e z , mayor de edad, labra-
dor y vecino de este B a r r i o , pre-
s e n t ó demanda para j u i c i o verbal 
c i v i l contra Gabino Carrera Fer-
n á n d e z , mayor de edad, t a m b i é n 
vecino que fué de este B a r r i o de 
Ambasaguas, hoy se ignora su resi-
dencia, en r e c l a m a c i ó n de qu in ien-
tas pesetas de p r é s t a m o . 
Parte dispositiva.— Considerando 
t a m b i é n que la o b l i g a c i ó n presenta-
da por el demandante la reconocie-
ron los testigos qne la rubr icaron , 
de cuyas declaraciones aparece pro-
bado que el demandado debe a l de-
mandante la cant idad reclamada. 
Vistos los autos: Fa l lo : Que debn 
condenar y condeno « n r e b e l d í a a: 
demandado Gabino Carrera a l pagi, 
de quinientas pesetas, que dentav 
de! té i -minp de q u i n t o d í a , satisfar,' 
al demandante, c o n d e n á n d o l e tam 
bien a l pago de las costas causada; 
y que se causen hasta el complete, 
pago; rat if icando y practicando e 
embargo en bienes del demandado 
A s í , por esta m i sentencia, defi 
n i t ivamente juzgando, la pronun-
cio, mando y firmo.—Nicanor Gar 
c í a E o d r i g u e z . — E s t á r u b r i c a d o . » 
Y para dar cumpl imien to a k 
acordado, expido la presente, visa 
da por el Sr. Juez m n n i c i p a l y se 
Hada con el de este Juzgado, a ca 
torce de febrero de m i l novecientos 
v e i n t i o c h o . — E l Secretario h a b i l i 
tado, A n g e l V á z q u e z . —V.0 B.0: E l 
Juez, N icanor G a r c í a . 
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Cédulas citación 
D o n C é s a r Oatnargo y M a r / n , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de esta ciudad de 
L e ó n y su pa r t i do . 
Por medio del p r e s é n t e n s e llama 
a los m á s p r ó x i m o s parientes de !a 
interfecta, An ton i a J a r r í n , de aporto 
« L a M a r a g a t a » , de 65 a ñ o s de edad, 
pordiosera, para que en el t é rmino 
de diez d í a s , comparezcan ante este 
Juzgado, a declarar en sumario que 
ins t ruyo con el n ú m e r o 26 del sflo 
corr iente , sobre muerte de duna 
pordiosera a consecuencia de síni o-
pe cardiaco, producido por el fno, 
s e g ú n el in forme facutat ivo le 
autopsia, cuyo c a d á v e r a p a r e c i ó "1 
d í a 9 del corr iente , en la casa nu" 
habitaba a q u é l l a en el pueblo de I ¡ ' -
vaseca, del A y u n t a m i e n t o de Si: .' 
tovenia de la Valdoncina , a cuy-
parientes se l l ama t a m b i é n par: 
ins t ru i r les del derecho del artleu 
lo 109 de la L e y de Enju ic iamien : 1 
c r i m i n a l . 
L e ó n , a 25 de febrero de 1928. -
Césa r Camargo. E l Secretario, l i -
cenciado, L u i s Gasque. 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n Provi rc ; ' i ! 
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